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WOK: Преимущества и использование данных
• Содержание ISI Web of Knowledge
• Содержание Индекса Цитирования Web of Science: 
история создания базы данных
• Выбор журналов в Web of Science
• Преимущества Web of Science, алгоритмы и
усовершенствования поиска
• Как использовать информацию для оценки
эффективности и качества научных исследований
• Journal Citation Reports and ИМПАКТ ФАКТОР
ISI Web of Knowledge: основная
платформа для научных исследований
Платформа включает в себя:
• Web of Science (с трудами конференций)
• Journal Citation Reports
• а также базы данных: ДИИ, БИОСИС, 




ISI Web of Knowledge
• 20 миллионов
индивидуальных пользователей
• 150,000 пользователей каждый
день
• > 3,800 институций
• 23,341 журналов (05.2011)
• > 90 миллионов записей
ISI WEB OF KNOWLEDGE И ISI WEB OF SCIENCE
WEB OF SCIENCE: КРАТКАЯ ИСТОРИЯ
ИНДЕКСА ЦИТИРОВАНИЯ
• Концепция впервые предложена Ю. Гарфилдом
– Science, 1955
• The Science Citation Index (1964)
– Печатный SCI (1960-е)
– Поиск в сети - SciSearch в 1970 
– На компакт-дисках 1980х
– Веб-интерфейс (1997) Web of Science
• Расширяющийся контент:
– Social Sciences Citation Index (SSCI)
– Arts & Humanities Citation Index (AHCI)
• Индекс цитирования
– Изначально применялся для получения научной информации
– В последствии для оценки результатов исследований
Относительно небольшая группа журналов публикует




























…но, что ещё более
важно – 92% того, что
цитируется
В 7,621 журнале опубликовано 814,967 статей, получивших 20,834,641 ссылок
4% журналов (300) публикуют 30% статей (239,206)
4% журналов (300) получают 51% ссылок (10,681,596)
ПРОЦЕСС ОТБОРА ЖУРНАЛОВ В WEB 
OF SCIENCE
• Ежегодно рассматривается ~2000 журналов
– 10-12% включаются в индекс
• Эксперты Thomson Reuters
– Профессионалы информационных наук
– Библиотекари





Регион мира Кол-во журналов из региона вWOS




Северная Америка 4,200+ 35%
Азия-Тихий Океан 940+ 9%
Латинская Америка 272                        2%
Ближний Восток/
Африка
200                        1%
Яэыки Кол-во журналов вWeb of Science
Английский 81%          
Другие 19%
Журналы в WEB OF SCIENCE - наиболее
влиятельные издания со всего мира
Для чего нужен Web of Science?
• Тематическое информирование
• Справочно-библиографическое обслуживание
• Поисковый интерфейс для пользователей любого
уровня (ученые, аспиранты, студенты)
• Аналитические инструменты - библиометрические
исследования
• Times Higher Education Ranking 
www.timeshighereducation.co.uk
• ARWU ranking www.arwu.org
9ISI WEB OF SCIENCE- ГЛОБАЛЬНЫЙ
МАСШТАБ СЕГОДНЯ: 





















Подробнее о ISI Web of Science:
• 20 миллионов индивидуальных пользователей
-150,000 пользователей ежедневно
• 4000+ институциональных пользователей по всему миру
> 11,900+ журналoв > 47+ миллионoв записей > 750+ миллионoв ссылoк
Авторитет
WEB OF SCIENCE – ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Авторизированный отбор содержания
• специалисты Thomson Reuters оценивают журналы чтобы
убедиться, что содержание авторитетно и надежно
• Thomson Reuters проводит независимую оценку журналов всех
видов. Oценивание:
– Журналы коммерческих издательств
– Журналы академического сообщества
– Журналы открытого доступа (Open Access)
– Электронные журналы (е-журналы)
По-настоящему многодисциплинарная база:
– тщательно отобранные журналы по всем научным областям
– 11, 927 журналов в 250 отдельных категориях (04.2011)
– Более 12 000 конференций ежегодно (120 000 уже в индексе)
– > 46 миллионов уникальных записей (самая большая база цитат)
Вы можете получить полное представление о какой-либо конкретной
теме исследования




For up to date info see: http://wokinfo.com/realfacts/
• Огромный архив важных исследований: 110 лет науки
• Все документы были проиндексированы Thomson Reuters
• Данные с высокой точностью и с минимумом недостатков, 
важные для анализа трендов, точного расчета метрик
исследований в оценке данной области
• Все журналы индексированны от корки до корки
• Kаждый элемент получает уникальную метку (record)
• Поиск доступных материалов
















Science Citation Index   8275 Titles
SSCI         2850 Titles
Century of Science1900
1956
A&HCI   1,597 Titles 1975
1945
Century of Social Sciences1900
CPCI1990
WEB OF SCIENCE – ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Данные улавливают все официальные ссылки для всех записей
• Все имена авторов, в том числе полное наименование
• Авторы привязаны к адресам (наглядная принадлежность)
• Все адреса охваченны









WEB OF SCIENCE – ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Глубина
и логика
WEB OF SCIENCE – ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Инструменты удобные в оценке эффективности научных исследований,
помогающие при просмотре результатов и создании отчетов
Инструменты Analyze & Refine tools, Citation Report, Citation Map

















































Никакой другой источник научной информации










WEB OF SCIENCE – ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ПРЕИМУЩЕСТВАХ:
С WoS вы можете:
• Провести анализ событий
• Определить влиятельные исследования
• Узнать о международным сотрудничестве
• Выявить новых редакторов и авторов
• Расширить ваши исследования
Журналы из нашего региона вWeb of Science в
Апреле 2011 (+ число журналов с Impact Factor)
• Украина 18  (SE: 6)
• Россия 161 (SE:123, SSE: 6)
• Польша 143 (SE:103, SSE: 4)
• Турция 74 (SE:32, SSE: 7)
• Хорватия 60 (SE:24, SSE:12)
• Румыния 58 (SE:33, SSE: 3)
• Чешская Республика 57 (SE:31, SSE:5)
• Венгрия 40 (SE:21, SSE:3)
• Словакия 25 (SE:16, SSE: 3);Словения 25 (SE:7, SSE: 6)
• Сербия 19 (SE:9, SSE: 1) 
• Болгария 10 (SE: 8)
Украинские Журналы вWeb of Science
(Апрель 2011)…
• Actual Problems of Economics
• Condensed Matter Physics (*)
• Journal of Mathematical Physics Analysis Geometry
• Journal of Superhard Materials
• Journal of Water Chemistry and Technology
• Kinematics and Physics of Celestial Bodies
• Low temperature physics
• Materials science (*)
• Metallofizika i noveishie tekhnologii (*)
• Neurophysiology
- (*) with Impact Factor
Украинские Журналы вWeb of Science
(Апрель 2011)
• Nonlinear Oscillations
• Powder metallurgy and metal ceramics (*)
• Problems of atomic science and technology (*)
• Strength of materials
• Symmetry integrability and geometry-methods and applications (*)
• Theoretical and experimental chemistry
• Ukrainian journal of physical optics
• Ukrainian mathematical journal
- (*) with Impact Factor





HIV + many variants, “SIV”
1983 1987 Present Future
???
Статья цитируется 1103 
раза, но не содержит
термина “HIV.” Невозможно
ее найти путем поиска
текста,  но ее легко найти с
помощью цитат
• Мир науки постоянно развивается, а вместе с ним меняется терминология
понятий
• Поиск по тексту может пропустить важную информацию











параметру “Times Cited” указывает
самые значимые исследования
Сразу же можно перейти к полной
версии текста (зависит от подписки)
Distinct Author Sets:
Легко найти автора среди












Можно продолжить анализ сети
цитирований и выявлить новые
тенденции и применения
известных научных




и адреса авторов, инфомация о
финансированиях,грантах, и т. д


















Conference Proceedings Citation Indexes
(Индексы Цитирований Трудов Конференции)
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Conference Proceedings Citation Indexes
(Индексы Цитирований Трудов Конференции)
• Два издания:
- по естественным наукам и технологии
- по общественным и гуманитарным наукам
• Около 5,5 млн. записей
• Обновляются еженедельно (вместе с Web of Science)
• Более 385,000 записей в год
• Более 120,000 конференций со всего мира
• Около 12,000 конференций добавлены ежегодно
• Комплексный, межведомственный и международный
охват трудов конференций опубликованных в книгах, 
журналах, отчетах, сериях и переизданиях
• Индексируются подробная информация о каждой
конференции и поиск включает в себя: название
конференции, спонсора, местонахождение, описание и
даты
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• Помогает исследователей получить данные, которые
предоставляют первые признаки возникновения и
развития идей и концепции
• Иногда, результаты исследований не будут
опубликованы в журнале, а конференценный труд
будет уникальной записей этих результатов
• Труды очень своевременны и исследования могут быть
доступны ранее чем в официально опубликованной
статьи
• Плавно интегрируются c Web of Science и создают один








Доступ к Conference Proceedings 
Citation Index через Web of Science
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В окне поиска вы можете выбрать
конференции






Полный отчет содержит всю












Полна функциональность Web of 
Science с содержанием трудов
конференции
Ссылка к полному тексту
издателя
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• Материалы могут быть опубликованы в журнале или
книге
• Редакторы оценивают каждый том материалов
конференции и критерии оценки включают:
– Основные издательские стандарты
– Содержание (качество научных исследований, полноты
указанных ссылок) 
– Дата конференции и авторские права
– Наименование и место конференции
• Индексированны труды с текущего года и со последние
четыре года
• Вы можете представить материалы в печатном виде и в
электронной версию
• www.wokinfo.com > benefits > essays > selection process
Процесс Отбора Трудов Конференции
Derwent Innovation Index (ДИИ): мощный
инструмент с информацию о патентах
Derwent Innovations Index
• ДИИ (DII): мощный инструмент отслеживания информации о
патентах, синтез баз : 
– Derwent World Patents Index
– Derwent Patents Citation Index 
– Chemistry Resource (к базе требуется отдельная подписка) 
• Комбинация этих данных предоставляет не только возможность
мониторинга связей между патентами, но и связывает патенты
со статьями в Web of Science
• Возможность перекрёстного поиска с другими базами данных в
Web of Knowledge (на настоящий момент – Web of Science и
Medline)
• Три сфери: химия , инженерия, и электрика с электроникой
Derwent Innovations Index
• 16.3 миллионов изобретений, защищённых 33мя миллионами
патентов
– Доступная глубина архива – до 1963го года
• Данные предоставляются 41м патентным ведомствам
• Более полутора миллионов патентов добавляется каждый год
• Derwent индексирует патенты, цитируемые экзаменаторами и
собранные в шести агентствах, обладающих правом регистрации
патентов в США, Японии, Германии, Великобритании и PCT
(WIPO), EPO.
• DII обновляется еженедельно, в общей сложности
синхронизации с Web of Science
Ценная информация в Derwent (value-
added)
• Семья патентов – патенты связанны в группах, в семье записи, 
чтобы проиллюстрировать глобальный охват изобретения
• Патентные коды - относятся к ок. 21,000 организации во всем
мире, объединяющих материнские и дочерние компании
• Основные рисунки и картинки отобраны и включены
• Коды классификации и руководства- гарантируют равномерную
точную индексацию, позволяют точный поиск для тех у которых
большой опыт в патентной литературе




– владельцу патента (по имени или коду владельца патента DWPI), 
– изобретателю
– номеру патента
– коду в международной классификации патентов (IPC), коду класса
DWPI, коду инструкции DWPI и главному каталоговому номеру в
DWPI (DWPI Primary Accession Number)
• Вязь с Web of Science
– позволяеть дополнит информацию о цитатах
– дает возможность поиска в уже знакомом интерфейсе
– дает возможность обрабатывать и анализировать полученные
результаты по аналогии с Web of Science
Конкретно о DII и Web of Knowledge
Конфигурация сWOK
Мы можем выбрать варианты
из окна поиска, 
индивидуальные индексы , а




аналогично как в WOS
Полная запись 1
Полная запись 2
JOURNAL CITATION REPORTS И ИМПАКТ-
ФАКТОР
• Несколько слов о JCR
• ИМПАКТ-ФАКТОР: Определение
• Как им правильно пользоваться
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JOURNAL CITATION REPORTS:
• Уникальный инструмент для сравнения и
оценки журналов
– Содержит информацию о наиболее влиятельных
научных журналах в области естественных и
общественных наук
– Объективная оценка журналов с помощью
количественных, статистических данных
– Универсальная сортировка и анализ данных
– Существенная метрика:Импакт Фактор и Eigenfactor ™
– Полная интеграция с инструментами и данными в Web 
of Knowledge 
ПОЧЕМУ ПОЛЕЗНО JCR? 
• JCR позволяет :
– Мерит воздействия и важность научных исследований
в журналах и научных категориях
– Поддерживает академические программы и
разработку сбора основных библиотек
– Оценивает и документирует вклад института в
исследования
– Определяет наиболее актуальные и важные журналы





Основная статья с 2009
Цитированные ссылки –






2009 JCR РАСЧЕТ ИМПАКТ ФАКТОРА
Цитаты в 2009 к материалам с 2008 + 2007
Количество статей опубликованных в 2008 + 2007
ИМПАКТ ФАКТОР : метрический уровень журнала
ИМПАКТ ФАКТОР относится только к журналу
И не является метрическим уровнем статьи
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РАСЧЕТ ИМПАКТ ФАКТОРА 2009
УСПЕХИ ФИЗИКИ
Цитирования в 2009
к материалам с 2008 =  196
к материалам с 2007 =    185
итого =  381
Количество статей
опубликованных в 2007 =     59
опубликованных в 2008 =     86




ОТДЕЛЬНЫЕ РОССИЙСКИЕ ЖУРНАЛЫ : 
ИМПАКТ ФАКТОР 2009
End Note Web & Resercher ID
























организован доступ к ним
END NOTE WEB
EndNote Web играет очень
значительную роль в рамках
платформы
Подписчики Web of Science
получают EndNote Web как часть
подписки
ResearcherID- доступный веб-сайт, 
где исследователи могут хранить
письма о себе и своих публикациях. 
Это полезный инструмент для
исследователей, помогает повысить
их мировую известность и наладить
связи с другими исследователями
ResearcherID включает основные
статистические сведения и графики, 
общий доступ
ResearcherID показывает сеть
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